



Setelah aplikasi simpan pinjam ini selesai dibuat dan dilakukan pengujian, 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem ini sangat bermanfaat untuk mempermudah maintenance data anggota 
koperasi, selain itu pekerjaan administrasi sebagai pengelola daftar anggota lebih 
efisien waktu dengan hasil yang lebih baik karena menerapkan sistem yang 
terkomputerisasi. 
2. Sistem ini memudahkan user melakukan khususnya untuk melakukan transaksi 
simpan pinjam pada unit usaha koperasi. 
5.2 Saran 
Dari penyelesaian aplikasi  ini, terdapat banyak kekurangan yang ada. Demi 
pengembangan dan kemajuan yang lebih baik, maka saran yang diperlukan antara 
lain: 
1. Pengembangan aplikasi  ini diharapkan dapat lebih fleksibel dengan bahasa 
pemrograman yang lain. Sehingga bisa bermanfaat untuk  jangka panjang. 
2. Pengembangan aplikasi simpan pinjam koperasi ini diharapkan lebih kompleks 
dan bisa mencakup tugas lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan 
yang lebih rinci maupun secara finansial dan sebagainya. 
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